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Щоб мати можливість відрізняти різні товари, їх слід відповідно 
систематизувати та класифікувати. Таким систематизованим переліком товарів 
є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності УКТЗЕД, 
де кожний товар має своє визначене місце. У товарній номенклатурі усі товари 
систематизовано за розділами, розділи поділено на групи, а групи – на товари. 
УКТЗЕД має дуже детальну систему опису та правил кодування товарів. 
В основу утворення класифікаційних угрупувань УКТЗЕД закладено різні 
ознаки товарів. Під час формування розділів використовуються такі ознаки: 
походження матеріалу, з якого вироблено товар, призначення, хімічний 
склад [1]. Класифікація цукру для митних цілей на першому етапі потребує 
уточнення об’єкта класифікації, що здійснюється за допомогою відповіді на 5 
послідовних питань (табл. 1). 
Таблиця 1 – Характеристика об’єкта дослідження  
Питання,на які необхідно дати відповіді під 
час визначення класифікаційних 
угрупувань товару за УКТЗЕД 
Відповіді на питання 
1. Що це? Готовий харчовий продукт 
2. Із якого матеріалу (чи речовини) 
виготовлено? 
Виготовлений з цукрових буряків 
3. Для чого використовується? Для харчування, а також у різних 
галузях промисловості 
4. В якому вигляді використовується?  У вигляді окремих кристалів 
5. Чи єдине це угрупування в якому він 
описаний ? 




Відповідно до даних табл. 1 об’єкт класифікації призначений для 
харчування, використання в системі ресторанного господарства та для 
промислового перероблення у різних галузях харчової промисловості зразок 
налужить до розділу IV «Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні 
напої і оцет; тютюн та його замінники» рис. 1.  
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Рисунок 1 – Фрагмент кодової структури УКТЗЕД на рівні розділу IV та 
груп 16-24 у програмі «MDExplorer» 
 
У зв’язку з тим, що цукор призначений для харчування, та для 
промислового перероблення у різних галузях харчової промисловості, саме 
тому він класифікується у групі 17, товарна позиція 1701 « Цукор з цукрової 
тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані» 
детальніше описано на рис. 2.  
 
Рисунок 2 – Фрагмент кодової структури УКТЗЕД цукру  
 
Відповідно до пояснення до товарної позиції 1701 на рис. 3 включаються: 
цукор з цукрової тростини, буряковий цукор, з додаванням ароматичних 
добавок або барвників. Отже всі види цукру класифікуються у товарній позиції 
1701. 
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Рисунок 3 – Пояснення до товарної позиції 1701  
 
Товарна під позиція 170199 в УКТЗЕД не деталізована (рис. 4). 
 
Рисунок 4 – Фрагмент кодової структури УКТЗЕД на рівні товарної 
підпозиції 170199 та товарної підкатегорії 1701991000 у програмі 
«MDExplorer» 
 
Об’єктом класифікації є цукор білий з цукрових буряків, тому зразок 
відносяться до товарної підкатегорії 1701991000 – цукор білий, на цьому рівні 
класифікація УКТЗЕД завершена. 
Використавши складові та блоки УКТЗЕД визначено рівні класифікації та 
відповідні їм кодові позначення в УКТЗЕД табл. 2. 






Розділ IV Готові харчові продукти; алкогольні 
та безалкогольні напої і оцет;тютюн 
та його замінники 
Група  17 Цукор і кондитерські вироби з цукру 
Товарна позиція  1701 Цукор з цукрової тростини або з 
цукрових буряків і хімічно чиста 
цукроза, у твердому стані 
Товарна під позиція  170199 Не деталізована 
Товарна категорія  17019910 Не деталізована 
Товарна під категорія  1701991000 Цукор білий  
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Отже, код товару за УКТЗЕД – 1701991000, найменування «цукор білий». 
Ця інформація необхідна у подальшому для здійснення митного оформлення, 
зокрема визначення тарифних та нетарифних заходів регулювання експортно-
імпортних операцій з товаром.  
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Митниця є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі 
митної справи, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства 
України з питань митної справи. Всі учасники зовнішньоекономічної діяльності 
під час переміщення товарів через митний кордон України взаємодіють з 
митними органами. Така взаємодія має цілу низку особливостей, обумовлених 
складністю митного регулювання. Неефективна взаємодія призводить до 
підвищення витрат як учасників зовнішньоекономічної діяльності, так і 
держави у цілому. На сьогодні переважна більшість проблем, пов’язаних із 
регулюванням зовнішньої торгівлі, виникає у процесі реалізації митницями 
Державної фіскальної служби міжнародних конвенцій і національних 
концепцій різного характеру. Без ефективної взаємодії митних органів і бізнес-
спільноти ці проблеми не можуть бути вирішені. 
Зважаючи на те, що відносини між митними органами та учасниками 
зовнішньоекономічної діяльності є управлінськими, то вони мають певну 
структуру і складові частини: суб’єкти (учасники) відносин, форми і порядок 
взаємодії між ними. У Митному кодексі України [1] виділені наступні суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності:  
- органи доходів і зборів (п.34
1
 ст. 4);  
- декларант (п.8 ст.4);  
- уповноважена особа (представник) (п.63 ст.4);  
- митний брокер (ст. 416);  
- агент з митного оформлення (ст. 418);  
- перевізник (п. 37 ст. 4); повірений ( п.40 ст.4);  
- утримувач магазину безмитної торгiвлi (ст. 422);  
- утримувач митного складу (ст. 428);  
- утримувач складу тимчасового зберігання (ст. 201);  
